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N6vrh planetovdho navij6ku poh6ndndho hydromotorem
Design of a Planetary Winch Driven by a Hydraulic Motor
Zisady pro rypracovani:
Nawhndte vyprost'ovaci navij6k pro mont6z do t€ikdho tahade s taznou silou na prvni vrstvd lana 100 kN a
s rycl osti navijeni asi 5 nvmin (rovn6z na prvni vrstvd). K tomu narrhndte planetovy pievod. Lano ma
primdr 16 mm a celkovou ddlku 45 m. Minimelni pnimdr bubnu je 250 mm. Proved'te pevnostni kontrolu
kitickich iesti navt6ku. Navij6k bude pohdnEn hydromotorem ,,Torqmotor" s pritokem oleje cca 60 l/min
o max. tlaku 20 MPa- Navrhnete velikost hydromotoru. Souddsti navirkuje i pneumarickd spojka a
hydraulick6 brzda. Mont# navijeku ieste mezi poddlniky r6mu vozidla. Reseni proved'te tak, aby po
mensim konstrukdnim z{sahu bylo moZno tento navijdk montovat taki na bok r6mu vozidla- Na zadatku
pr6ce provedle resersi podobnich zaiizeni u n6kladnich automobili.
Nakeslete - sestaw navijeku, vdetnd obou zistavbo\dch schemat.
Rozsah onice cca 60 stmn.
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